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РЕФЕРАТ 
КОМПИЛЯТОР, ЯЗЫК С, ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Объектом разработки является «Прототип компилятора языка С». 
Цель проекта заключается в создании компилятора подмножества языка С в 
язык Ассемблера, позволяющего демонстрировать результат работы каждой ступени 
компиляции. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: лексический анализатор, 
синтаксический анализатор, промежуточное представление, кодогенератор, 
логическая модель приложения, физическая модель приложения и руководство 
пользователя; 
Результатом дипломного проектирования является разработанная программа, 
которая позволяет. 
- Транслировать программу написанную на подмножестве языка С (нет 
поддержки большинства базовых типов, составных типов, указателей, массивов и 
макросов) в язык Ассемблер; 
- Наблюдать результат работы компилятора на каждой стадии; 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 70 с., 55 рис., 53 источников, 2 прил. 
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